



































世界上 80 % 的新技术和新工艺
,
垄断了国际技术资








80 年代末的 10 万多家
跨国公司在全球的雇员高达 6 5 0 0 万人
。
毫无疑问
,
当今世界的交换与竞争已主要体现为跨国公司之间
的交换与竞争
。
当代跨国公司发展已具有数量迅猛
增加
、
经营规模庞大
、
发展中国家和地区的跨国公
司迅速发展
、
社会主义国家的跨国公司正在兴起等
气
特点
。
而且已呈现出国外直接投资多元化
,
对外投
资地区分布向发达国家集中
,
对外投资部门分布从
制造业和资源开发向服务业转化
,
大的跨国公司之
间出现联盟等趋势
。
面对国际经济和政治格局的新
变化
,
我国对外经济活动的方式也已作出相应的调
整
。
在 切 多年经济改革开放过程中
,
中国已经有一
些 大的外贸公司
、
企业或企业集团进行海外投资
.
开办跨国性企业
,
利用国际资源
、
资金
、
技术和劳
动力
,
开展国际化经营
,
取得了显著的成绩
。
目前
,
理论界和实际经济部门的一个共识是
:
大的企业和
企业集团走跨国经营之路
,
是经济发展的必然趋势
,
应该抓住机会
,
有计划
、
有步骤地发展具有中国特
色的跨国公司
,
这是中国对外开放必不可少的组成
部分
。
跨国公司的发展为跨国经营企业的财务管理
提出了更高的要求
。
r
冬 浮动汇率制度的引入和汇率的动荡不稳增加
了跨国公司经营环境的不稳定性
。
从世界经济的实
际来看
,
汇率的动荡不稳对所有从事国际生产
、
国
际贸易和国际金融活动的跨国公司
、
贸易企业
、
跨
国银行以及其他金融机构都有着广泛的影响
,
履它
们面临着各种各样的外汇风险
,
这种风险有时甚至
是生死彼关的
。
汇率波动在给跨国经营带来大量盈
利机会的同时也对跨国公司的经营形成了挑战和压
力
,
使跨国经营企业要承受汇率变动的交易风险
、
经济风险和会计风险等
‘
同样
,
跨国公司的海外投
资自始至终面临着东道国政治体制和政策发生各种
程度不同变化的可能
。
当今世界正处于重大的转折
时期
,
旧的格局已经结束
,
新的格局尚未形成
,
一
世
界正朝着多极化方向发展
,
由此也使国外投资所涉
及的政治风险出现了新的变化
。
因此
,
如何规避汇
率风险和政治风险显然是跨国公司财务管理必须解
决的重要问题之一
。
3
.
国际金融市场的变化发展和金融工具的创新
,
给跨国公司带来更多的机会和风险
。
80 年代以来
,
国际金融市场发生了重大变化
,
金融工具不断创新
,
货币期货
、
期权和互换的出现使跨国公司在不增加
风险的情况下在全球范围内筹措资金
。
同时
,
由于
创新金融工具具有较大的风险性
,
也给企业的应用
带来了新的风险
。
货币市场和资本市场全球一体化
进程的进一步发展
,
为跨国公司带来了可资利用和
发挥的机会和优势
。
投资者可以通过国际资本市场
进行分散投资组合
,
以降低系统风险
,
并由此而获
得低成本的资本
。
这就要求跨国公司财务管理人员
了解和掌握跨国公司面临的各种国际金融市场的融
资机会
,
金融工具和融资方式
,
制定全球融资战略
,
为母公司及子公司筹措适当规模的资金
,
且使融资
成本达到最低
。
由此可见
,
掌握如何在国际范围内对跨国公司
的财务进行有效管理是非常重要的
。
因为正如一国
不能长期游离于世界经济体系之外一样
,
作为一个
国家经济细胞的企业
,
也不能长期与世界生产和经
营舞台相融绝
。
走国际化经营之路的企业
,
其财务
管理人员也就必须掌握跨国公司财务管理的基本原
理和技术
,
4
从而更好地为企业的跨国经营服务
。
二
、
跨国公司财务管理的基本特征
跨国公司财务管理比之国内企业财务管理
,
具
有以下特征
:
· 1
.
理财环境复杂化
跨国公司面向国际市场
,
涉及各国经济
、
政治
、
法律
、
社会
、
文化等因素
。
由于各国的经济
、
政治
‘
法律
、
社会
、
文化环境不同
,
这种环境的差异给跨
国公司的经营活动带来不同的影响和风险
,
企业要
适应环境的变化
,
调度和运用拥有的资源
,
开展业
务活动
,
实现预定目标
。
亦即在进行跨国公司财务
管理时
,
不仅要熟谙和考虑母公司本国的环境因素
,
而且需要深入了解所涉及国家的有关情况
,
并充分
考虑和关注国际形势及有关国家的政治
、
经济
、
文
化和法律等政策和制度方面的重大变化
,
如各国利
率的高低
、
汇率的变化
、
外汇管制政策
、
税收政策
、
通货膨胀的高低
、
资本汇进汇出的限制
、
资本市场
的发育程度等等
。
由于这些因素对跨国公司的盈利
水平和财务状况都可能产生直接的甚至是极大的影
响
,
因此
,
需要对此加以慎密的分析
。
2
.
选择机会的多样化
跨国公司的经营特征是国际化
、
多样化
、
内部
化和全球化
。
跨国公司为发挥其经营优势
、
降低风
险
,
一般在统一的指挥下实现一体化生产体系
,
无
论是横向的或成纵向的
,
其产品必定趋于多样化
。
跨国公司的一体化生产体系实际上是企业内部的分
工在国际范围内的再现
,
通过母公句与国外的附属
公司之间以及各个附属公司之间这种内部交易
,
跨
国公司才能作为一个国际化生产体系正常运转
。
跨
国公司为了指导各个业务环节的动作
,
协调国外各
附属企业的活动
,
一般从全球环境的竞争势态出发
,
将跨国公司所属各机构
、
各部门视为一个整体
,
确
定符合整体最大利益的总目标
,
以及实现这个目标
的方针
、
策略和方法
。
由此决定了跨国公司的经营
与财务活动涉及许多国家
, ‘
而各国的政治
、
经济情
况不同
,
货币软硬不同
,
政府干预松紧不同
,
税率
大小不同
,
利率高低不同
,
这种不均衡的世界环境
给跨国公司提供了多种多样的选择机会
。
跨国公司
可以凭借自己在世界各地的经济网络和信息来源
,
有选择地出击
,
通过国际资金市场和投资组合
,
实
现其股东财富的最大化
。
3
.
多种风险的并存性
跨国公司的跨国界经营 、 在增多选择机会的同
时
,
其所面临的国际政治
、
经济环境中的各种风险
因素也大为增加
。
这些风险一般可分为
:
政治风险
、
财务风险和法律风险等几种
。
政治风险是指东道国
发生的政治事件以及东道国与母国甚至第三国之间
的政治关系变化对跨国公
响的可能性
二
跨国公司海
司
妙
外投滞
和其它目标产生影
所面临的政治风险
在根本上来自跨国公司与东道国政府的目标冲突以
及有关法规对跨国公司经营所形成的限制
。
财务风
险主要包括汇率变动所引起的风险
、
利率风险
、
通
货膨胀风险等
。
法律风险则包括重复纳税
、
税收歧
视等
。
面对这些风险
,
跨国公司的财务人员必须对
此加以预测
、
分析
,
因势利导
,
以趋利避害
,
实现
跨国公司财务管理的最终目标
。
.
4
.
资金融通的多元化
由于跨国公司的触角遍及全球
,
因此其资金融
通具有资金来源渠道多
、
筹资方式灵活
、
融资的选
择余地大
、
活动范围广等特性
。
跨国公司的资金渠
道主要有国际资牛卖
所在国资金市场以及
由于各国政府各种各样的行政干预以及
技术等方面的因素
,
‘
使得国际资本市场可细分为众
多的差异化市场
。
不同来源的资本
,
其成本不仅因
风险不同而各异
,
而且
,
不同来源的资本其政府补
贴
、
税负等方面也不一样
,
所有这些都为跨国公司
实现总体融资成本最低化的战略目标提供了良好的
机会
,
这就要求跨国公司凭借其所具有的全球范围
的资金调度能力和信息网络
,
抓住机会
,
从全球范
围内权衡各类利用的资金来源
,
从中选择最佳的资
金组合
,
以实现公司总体融资成本最低化
、
避免或
降低各种风险
、
建立最佳的资本结构等融资战略目
标
。
5
.
理财内容的交又性
上述各种特性同时也决定了跨国公司财务管理
在内容上具有交叉综合的特性
。
由前面的分析可以
看出
,
跨国公司的财务管理人员不仅要了解外汇市
场
、
掌握汇率预测的基本技术
,
而且还要懂得如何
进行外汇风险管理 : 不仅要了解跨国公司所面临的
各种融资渠道和方式
,
以及创新金融工具
,
还要懂
得如何制定全球融资战略以及各种内部资金的调拨
技术 ; 不仅要了解和掌握公司的全球经营战略和直
接投资策略
,
还要懂得政治风险的评估与管理
,
以
及国外投资项目的资本预算技术 ; 与此同时
,
跨国
公司的财务管理人员还要懂得国际税收
、
国际转移
价格
、
以及跨国经营的业绩评价技术等
。
由此可见
,
跨国公司财务管理是一门兼容国际金融
、
国际税收
、
国际经济法学
、
国际会计学等多门学科于一体的综
合性交叉学科
。
口
